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The authors’ contributions, the editors’ hardworking and the specialists’ refereeing are 
extremely important during the management of college and university journals. As the further 
development of network technology, the improvements in college and university journals’ 
management have become necessary and possible. Focusing on these requirements, the objects of 
this paper are to improve the traditional management patterns and promote the networking and 
digitized development of college and university journals. B/S mode is adopted in the system 
designing and online contributions management system is established based on the WEB. The users 
can make online operations including delivering and verifying contributions through the browser. 
Managing the WEB and database servers, the editorial department can realize both the networked 
editing and the integrated process of contributing, covering and editing and publishing contributions. 
Meanwhile, it will increase working efficiency, promote information resources sharing and thus 
realize the networked and digitized transformations of college and university journals. 
The paper touches on five aspects. First, the relevant technologies including related theories of 
information system, the brief introduction of ASP, SQL Server, B/S Mode and connecting patterns 
of ADO are expounded. Second, the requirements of system especially on the business, functional 
and non-functional requirements are deeply analyzed. Third, master designing of the system and it 
contains the descriptions of the system structure, functions of each module and system database 
designing. Four, make detailed designing of the system. Five, briefly expound testing, debugging 
and evaluating of the system.       
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